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The aim of the present study is to analyze student recognition of nursing through the comprehensive practice nursing 
class in this college, which started in FY2011. The study was conducted in the period from February to May, 2014, and 
89 students （95.7%） of the fourth-grade students of the college （93 students） agreed to join the study. A text-mining 
method was employed to analyze the free description about “Your view of people, health, ethics, and nursing after the 
practice” in the reports that the students submitted after the practice courses with 10 different themes. The analysis 
of their recognition of nursing showed that: （1） Many students, irrespective of the courses, thought of nursing from 
an ethical view point with emphasis on “respect for patients,” “being together with patients,” “ethical concept,” and 
“trustworthy relationship.” （2） They recognized that the mutual relationship with patients would lead to their own 
growth. However （3）They did not think of nursing as physical support or instructive guidance. In particular, although 
instructive guidance is one of the nursing roles that will be increasingly required in future, the students learn about it 
only in limited courses of nursing. The analysis therefore indicated that it would be necessary to learn about instructive 
guidance in more practical courses.
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看護学総合実習を通して看護学生が表現する看護に対する認識
　－テキストマイニングを用いた実習レポート分析から－
Student Recognition about Nursing through Comprehensive Nursing Practice
-From Text-Mining-Based Analysis on Practice Reports 
研究報告












ついて明らかにすることである。研究期間は 2014 年 2 月～ 2014 年 5 月。分析対象は，本学 4 年生 93 名の
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本学 4 年生 93 名のうち本研究に承諾の得られた
89 名（95.7％）が記載した実習レポ トーである。
２）研究期間
2014 年 2 月～ 2014 年 5 月
3） 分析方法
































































の作成した看護のカテゴリー 別分類表の 7 つのカテ























1 チーム医療・多重課題での看護実践能力 病院 20名 342
2 難病患者への援助を通しての倫理的考察 病院  4名 64 
3 外来の機能と外来継続看護 病院外来 17名 186
4 母子保健活動・子育て支援における看護の役割 母子保健指導センター  9名 99 
5 障害児ケアを通して組織の連携と継続看護 療育センター・重心病棟 11名 61 
6 地域で生活する精神障害者・家族への支援と関連機関との連携 訪問看護・デイケア・ 
就労継続支援Ｂ型
11名 106




在宅療養支援診療所他  8名 73 
9 産業保健･学校保健における保健師の役割 学校保健・労働保健  5名 51 
10 コミュニティにおける保健師の役割 保健福祉総合センター  2名 18 
89名 1,019計
コース 学習内容 実習施設 行数人数
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本研究では，コース 7 及びコース10 は実習生が
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